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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar qué 
relación existe entre la coordinación visomotriz y la grafomotricidad de la 
preescritura en niños de 5 años en la Institución Educativa Independencia, 2019. 
La investigación fue descriptiva correlacional, diseño no experimental, la población 
estuvo conformada por 50 infantes de 5 años, dicha investigación ha utilizado como 
instrumento la ficha de observación de elaboración propia, la validez del 
instrumento se realizó por medio de juicio de expertos con un resultado aplicativo y 
de confiabilidad se determinó mediante el alfa de Cronbach, se obtuvo como 
resultado con una fiabilidad alta. Se alcanzó como resultado un nivel de 
significancia (P)= 0,00 (p<0,05), con un coeficiente correlacional de (r)= 0,97 lo cual 
se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 
se manifestó que existe relación entre la coordinación visomotriz y la 
grafomotricidad en niños de 5 años, finalmente cabe señalar que el coeficiente de 
relación es de una magnitud positiva muy alta. 
Palabras clave: Coordinación, motricidad, infantes, grafomotriz. 
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Abstract 
The present research had the general objective: To determine what 
relationship exists between the visomotor coordination and the graphomotricity of 
prewriting in 5-year-old children at the Independencia Educational Institution, 2019. 
The research was descriptive correlational, non-experimental design, the population 
was made up of 50 infants of 5 years, this investigation has used as an instrument 
the observation sheet of own elaboration, the validity of the instrument was made 
through the judgment of experts with an applicative result and reliability was 
determined by Cronbach's alpha, it was obtained as result with high reliability. As a 
result, a significance level (P) = 0.00 (p <0.05) was reached, with a correlation 
coefficient of (r) = 0.97, which accepts the research hypothesis and rejects the null 
hypothesis, therefore, it was stated that there is a relationship between visomotor 
coordination and graphomotricity in 5-year-old children, finally it should be noted 
that the relationship coefficient is of a very high positive magnitude. 





La coordinación viso motriz y la grafomotricidad juega un papel importante en los 
niños desde la primera etapa como el proceso de desarrollo y comprensión del 
mundo en que lo rodea. Hoy en día se ha visualizado la decadencia de los 
ciudadanos para contribuir en la formación académica para su desarrollo 
sostenible de cada país, por ello es necesario que los infantes desde que 
comienza su etapa escolar desarrollen sus capacidades, habilidades y 
competencias tanto cognitivo como físico logrando resaltar técnicas que ayuden 
a mejorar su motricidad fina para su coordinación y su avance escolar. 
Según estudios realizados por expertos de la Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) durante el año 2018 
mencionó que el nivel de preparación en las escuelas y en el nivel de desarrollo 
acorde con la edad son conceptos imprecisos, que se perciben de manera 
diferente en distintas partes del mundo, sean cuales sean las mejoras de la 
fiabilidad y validez del desarrollo de la primera infancia, se ha detectado que 
existen deficiencia en la aplicación de métodos de enseñanza en la primera 
infancia, de tal manera se plantea  que los docentes respondan a las 
necesidades, compatibles con los conocimientos y habilidades, según en su 
proceso de aprendizaje intelectual, cognitivo, especialmente motor y también 
viso motor, para poder desarrollar los primeros pasos a la preescritura de los 
infantes (p.136) 
Un estudio realizado por los especialistas del Ministerio de la Educación 
del Perú (MINEDU), en conjunto con la Oficina de medición de la calidad de los 
aprendizajes UMC 2013 destacaron el bajo nivel de logro alcanzado en el diseño 
e implementación de evaluaciones en su aprendizaje a los infantes. La falta de 
desinterés por la motricidad fina se atribuye a un mal desarrollo integral que no 
impulsa a su crecimiento socio afectivo, intelectual y psicomotor tanto en su 
medio natural y social; causando dificultades a corto y largo plazo en el nivel de 
la preescritura. 
En la Institución Educativa Independencia se ha visualizado que algunos 
docentes, no se encuentran debidamente actualizados con las nuevas 
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metodologías de aprendizaje a los infantes de la presente institución, 
perjudicando el desarrollo cognitivo, psicomotor, intelectual y emocional en los 
niños preescolares. En cuanto al Currículo Nacional mencionó que la 
organización de los espacios educativos, el uso adecuado de los materiales y 
recursos educativos brinda interacciones que permiten tener un clima favorable 
para el aprendizaje de los infantes además que las condiciones claves que 
favorecen y garantizan el crecimiento potencial en los preescolares. Por tal 
motivo el mal manejo de la utilización de las estrategias metodológicas limita a 
los infantes expresar en su debido momento su creatividad y cuando los 
materiales didácticos no son implementados adecuadamente o no cumplen su 
función basados en la coordinación visomotriz, se obtiene que los preescolares 
disminuyen el interés creando una deficiencia en su desarrollo grafomotor sin 
embargo tanto la institución como los padres de familia desconocen  en 
gran medida la inmensa importancia que tiene la coordinación visomotriz, la cual 
al no ser aplicada produce una deficiencia en el proceso de aprendizaje 
grafomotor contempla en movimientos gráficos disociados, motricidad deficiente, 
lentitud y falta de coordinación; cabe resalta que existe una contradicción  con lo 
planteado en Proyecto Educativo Institucional (PEI), según lo expuesto de la 
institución educativa brinda un área con ambientes confortables para el 
crecimiento de las habilidades, capacidades, valores y destrezas por medio de 
una enseñanza donde es posible la interrelación de los profesores, estudiantes 
y los propios padres de familias, para así poder llegar a la meta de tener un 
aprendizaje significativo, apalancándose de nuevas e ingeniosos planes de 
enseñanza metodológicas, desarrollando su identidad y participación como 
pequeños ciudadanos.  
Por lo expuesto se hace necesario formular la interrogación de la 
investigación de la siguiente manera ¿Cuál es la relación entre la coordinación 
visomotriz y la grafomotricidad en la preescritura en niños de cinco años de la 
institución educativa Independencia, Lima 2019? Asimismo, el problema 
específico nos dice ¿Qué relación existe entre la coordinación visomotriz y la 
ubicación espacial en niños de cinco años de la institución educativa 
Independencia?;Además ¿Qué relación existe entre la coordinación visomotriz y 
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la direccionalidad en niños de cinco años de la institución educativa 
Independencia? 
Por otro lado, el estudio es importante en la medida que permite describir 
desde el punto de vista teórico algunos conceptos, investigación y argumentos 
teóricos reunidos por Esquivel, Heredia & Gómez (2016). Quienes dieron a 
conocer la importancia de la coordinación visomotriz en los infantes. Por otro 
lado, Condemarín & Chadwick (2002) detallo que la grafomotricidad es la 
habilidad que tiene un infante escribir y trazar adecuadamente mediante los 
rasgos, características de ambas variables y conocer la relación que existe entre 
ambas variables en niños preescolares por consiguiente desde el punto de vista 
teórico se realiza innovadoras estrategias, metodológicas en la aplicación de las 
sesiones que ayude al infante a lograr afianzar su manejo flexible en la pre-
escritura.  
Así también desde el punto de vista metodológico el estudio permitirá el 
apoyo a futuras investigaciones también que el instrumento servirá de apoyo 
permitiendo elaborar actividades de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos 
didácticos obteniendo así nuevas capacidades, conocimientos en la Institución 
Educativa. Habría que mencionar, además desde el punto de vista práctico se 
favorecerá a los niños puesto que la coordinación visomotriz y la grafomotricidad 
mediante la motricidad fina desarrolla progresivamente sus habilidades en donde 
la docente propicia en el aula los estímulos que ayudará a despertar el interés 
de la lectura a través de la preescritura.   
Por consiguiente, el trabajo tiene como objetivo general determinar qué 
relación existe entre la coordinación visomotriz y la grafomotricidad de la 
preescritura en niños de cinco años de la institución educativas Independencia 
2019 y como objetivos específicos establecer qué relación existe la coordinación 
visomotriz y la ubicación espacial en niños de cinco años de la Institución 
Educativa Independencia, Lima 2019. Asimismo, establecer qué relación existe 
entre la coordinación visomotriz y la direccionalidad en niños de cinco años de la 
institución educativa Independencia, Lima 2019. 
Por otro lado, como hipótesis general se puede observar que existe 
relación entre la coordinación visomotriz y la grafomotricidad de la pre-escritura 
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en niños de cinco años de la institución educativa Independencia, Lima 2019 y 
como hipótesis específica existe relación existe entre la coordinación visomotriz 
y la ubicación espacial en niños de cinco años de la institución educativa 
Independencia, Lima 2019. Además, existe relación existe entre la coordinación 
visomotriz y la direccionalidad en niños de cinco años de la institución educativa 























II. MARCO TEÓRICO 
Por ello es importante tener en cuenta algunos trabajos previos así como cito 
Raznoszczyk de Schejtman (2018) en su investigación juego, simbolización y  
afectiva en niños preescolares cuyo objetivo general  poder entender la 
correlación que puede existir a  través de la madre y el bebé, entre la corrección 
efectiva del infante en sus primeras variables  y la variable subjetiva materna, 
con un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo correlacional, se utilizó el 
instrumento de enmarcación y  encuestas en una población de 100 madres e 
infantes y muestra fueron las mismas de un aula elegida de manera aleatoria, 
cuyos resultados establecieron lazos más firmes, los dos grupos de infantes se 
interrelacionan bien con la madre a los 6 meses de edad y se realiza una 
entrevista a la madre profunda de lo vivido, concluyendo que la tendencia de una 
relación convergente de realizar las cosas juntos, marcado en sus acciones por 
la madre, en juegos complejos, no pierde la atención con el juego a menos que 
la madre también lo realice. Además González (2017) en su investigación 
coordinación viso motriz en el mejoramiento a través pre escritura en los infantes 
del nivel inicial del colegio de formación básica san francisco de peleusí de 
azogues cuyo objetivo fue determinar el dominio en la coordinación viso motriz 
en el mejoramiento de la preescritura en los infantes preescolares, nivel de 
exploración descriptivo, diseño no experimental descriptiva correlacional con un 
corte transversal, población conformada por 54 estudiantes, los resultados se 
alcanza un 80% responden que a veces practican ejercicios de estimulación en 
los dedos y manos, mientras un 20% manifiesta que siempre cumple esta 
actividad), concluyendo que se debió utilizar diversas técnicas para la 
coordinación viso-motriz, lo que se ha podido evidenciar que esto falta en 
algunos estudiantes para obtener resultados favorables en la pre-escritura y 
escritura. Por lo otro lado Encalada & Salazar (2015). la habilidad visomotriz en 
la iniciación de la grafomotricidad en infantes de tres, del segundo ciclo de la 
Institución Educativa pedagógica inicial privado bilingüe Safari kids de la 
localidad de Riobamba departamento de Chimborazo, etapa 2014-2015, cuya 
finalidad fue describir de qué modo la motricidad visomotriz implica en el 
comienzo del desarrollo grafomotriz en los infantes nivel de investigación 
descriptiva, diseño no experimental descriptiva correlacional, población 
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conformada por 46 estudiantes, los resultados fue que el noventa por ciento de 
las docentes concuerdan en el mejoramiento visomotriz proporcionando al 
infante encaminar a  crecer en el autocontrol de su cuerpo, hasta obtener una 
práctica en la coordinación motriz, donde el infante obtiene mediante sus 
capacidades favorecer en la grafomotricidad de los preescolares, finalizando que 
la habilidad visomotriz contribuye directamente en la grafomotricidad de los 
infantes en el nivel inicial. Así mismo Muacevic & Adler (2017), en su artículo In 
the article carried out the relationship between motor skills and cognitive abilities 
in children from 3 to 5 systematic development. En donde se empleó un enfoque 
cuantitativo con un nivel correlacional, cuyo objetivo fue brindar una perspectiva 
general que proporcionan una relación entre las habilidades motoras y cognitivas 
en los preescolares, se aplicó como muestra un instrumento que implicó una 
ficha de observación, encuesta y entrevista con una  población conformada por 
40 niños del II ciclo, donde se concluyó que los resultados sugieren que se 
pueden usar proyectos complejos de intervención motora con la finalidad de 
impulsar las destrezas motoras y cognitivas de orden superación en niños. Por 
otro lado Martínez & Molina (2010), In the article carried out by visual-motor 
coordination through the game, tuvo como finalidad la consideración en los 
infantes en el preciso momento de fomentar la coordinación óculo – manual y 
óculo pedal por lo que es necesario en los infantes. Su población es de cincuenta 
niños en el preescolar donde se examinará sus habilidades y destrezas que se 
presentara al momento de realización, el instrumento es guía de observación, 
encuesta, entrevista., los productos de la indagación presentan que tiene la 
finalidad de mejorar la coordinación de acciones, movimientos de control y ajuste 
de la respiración en situaciones. Además, Aguirre (2017), en su investigación 
niveles de mejoramiento psicomotriz en los infantes del II ciclo de la Centro 
Educativo Privado Divino Niño Jesús Chaperito, Callao 2017, cuyo objetivo fue 
describir las etapas de progreso psicomotores en los infantes preescolares, nivel 
de investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva correlacional de 
corte transversal, poblamiento conformada por 71 infantes, los resultados 
demostraron que el 50.9%, que viene a ser el mayor, se encuentra en riesgo, el 
26.3% se encuentra en retraso; mientras que 22.8% se encuentra en nivel 
normal, concluyendo que se ubica un porcentaje considerable en el desarrollo 
psicomotor en los niños. También según Benavides (2017), en su investigación 
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nivel de motricidad fina en los infantes del II ciclo del centro Educativo Inicial N° 
313 multiedad de la comunidad de colpa matara distrito y provincia de chota, 
Cajamarca, 2017, cuyo propósito fue describir las etapas de psicomotricidad fina 
en su nivel de investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva 
correlacional de corte transversal, población conformada por 14 infantes, los 
resultados demostraron que en los niños de cinco años del Centro institucional 
N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara departamento y provincia 
de Chota, Cajamarca, el nivel alcanzado fue de logro (A)., concluyendo que 
encuentran obstáculo en el crecimiento de la psicomotricidad fina por la 
deficiencia de coordinación motora en los miembros inferiores e superiores, 
mediante la coordinación viso manual, músculos rígidos en las manos del infante. 
Por otra parte Astudillo & Aybar (2015), en su investigación las actividades 
lúdicas en el mejoramiento de la grafomotricidad, la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, cuya finalidad fue estimar la relación que puede existir 
entre  las dos variables las actividades lúdicas y grafomotriz, nivel de 
investigación descriptivo correlacional, el muestrario fue dirigida por “veinticinco 
alumnos de cinco años” de edad, fueron elegidos de manera aleatoria, no 
habiéndose ejecutado ninguna operación o cálculo para una la elección de la 
muestra. Los  instrumentos que se pusieron en prácticas fueron  soporte, 
postura, y habilidad para manejar el trazo, Los análisis  nos dieron  que el 68% 
de todos los infantes de cinco años de edad se ha obtenido resultados exitosos, 
y los resultados de posición se obtuvieron 60 %  se obtuvieron valores estimados 
en el manejo de instrumentos, además los  84%  se tuvo valores altos en la 
grafomotricidad  en dimensión de manejo de trazos, entre sus conclusiones 
principales tenemos que existe una buena relación del método lúdico y la 
motricidad  asegurando el cumplimiento de los establecido en la hipótesis. 
También Chávez, Murata & Uchara (2012) indicó en su trabajo formación 
representativo comparativo de la elaboración manuscrito en forma descriptiva y 
la realización escrita narrativa en los infantes de 5 años de las I.E. de Fe y Alegría 
Perú, con un enfoque cuantitativo nivel descriptivo correlativo, cuyo objetivo fue 
investigar las cualidades de la ejecución de la escrituras y la narrativa en  los 
infantes de 5 año del I.E Fe y Alegría Perú, con un enfoque cuantitativo y un nivel 
descriptivo comparativo, la muestra que se tomó fue 53 alumnos y se realizó  una 
recolección de datos  con el test de productividad de textos  escrito (TEPTE), 
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como resultados se pudo visualizar  un periodo de realización  de tal manera en 
la cual su innovación de texto descriptivo y explicativo con respecto en narrativo  
los análisis salen a favor de las niñas pero no se encuentras mucha diferencia 
en cuando comparamos con lima y provincia. Más aun Pérez & Pérez (2014), en 
su trabajo grafomotriz para la enseñanza de la redacción en los infantes de cinco 
años del Centro Nacional Educativo. N° 640 de San Agustín – Huancayo, con un 
enfoque cuantitativo nivel descriptivo correlativo, cuyo objetivo fue encontrar el 
dominio de la grafomotricidad en la enseñanza de la escritura en los infantes de 
5 años dl J.N.E. N° seiscientos cuarenta de San Agustín de caja - Huancayo, en 
cuya investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo el método con un 
nivel descriptivo y explicativo, la población que se tomó fue de 20 estudiantes del 
salón de 5 años del jardín infantil con numero registra seiscientos cuarenta  de 
San Agustín de Cajas, cuya muestra fue no probabilística con uno de los 
instrumentos para la recolección de datos, como la prueba de trazos libres, se 
concluyó que es factible fomentar y desarrollar el aprendizaje de la escritura 
utilizando la grafomotricidad en niños y niñas de 5 años de edad en el instituto 
mencionado en Huancayo. 
El estudio se fundamentó tomando como referente a la teoría de Wallon 
(1981) quien manifestó que el niño o niña a su corta edad es un ser social y sus 
habilidades de interrelacionarse influye en la capacidad de coordinar los brazos 
y piernas con el desplazamiento. En otras palabras, para Wallon el desarrollo de 
su psiquis y su cuerpo que se construye a través de desarrollo social en el 
intercambio del medio ambiente, la capacidad de recepción y buena aptitud para 
aprender también favorece de cierta medida la capacidad de crear nuevas 
formas de escrituras, asimismo, su desarrollo cognitivo favorece de forma exitosa 
y progresiva hacia una nueva área de la realidad psicológica y motriz. Asimismo, 
defiende un concepto unitario del individuo, indicando así que el desarrollo 
humano se produce a través de una transición desde lo biológico o natural, a lo 
social o cultural. Por lo que afirmó que el desarrollo y la conducta están 
determinados por tres factores fundamentales como: fisiológico, psicológicos y 
sociales. A su vez presentó sus estadios de desarrollo según la edad del infante 
en las cuales se distribuyen de la siguiente manera el impulsivo puro que abarca 
desde los (0 – 6 meses) donde se presencia las respuesta motrices como 
adaptación social progresiva; emocional desde los (6 – 12 meses) se enfatiza en 
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la simbiosis afectiva en donde él bebe y sus cuidadores establece una emoción 
o afectiva hacia la otra persona y el reconocimiento ante el espejo por 
consiguiente está  el sensitivo – motor (1 – 2 años) la aparición del habla y la 
capacidad de andar erguido, exploración con el entorno en que se encuentra, 
manipulación e identificación de un elemento simple;  proyectivo que abarca 
desde los (2 – 3 años) la percepción global se enfatiza en este estadio a través 
de la evocación de objetos y primeros usos de la función simbólica del lenguaje 
asimismo el personalismo que ejerce desde los(3 – 5 años) abarca desde la 
consolidación de la personalidad del infante donde se tomó conciencia de su yo 
personal y de su propio cuerpo resaltando la autonomía y la autoafirmación. Por 
otro lado Autocurrier (1997) afirmó que un niño o niña exprese su ser de manera 
global existen tres dimensiones, afectiva, corporal y cognitiva en donde realizó 
como parte de su estudio las actividades lúdicas que ayuda a reforzar sus 
pensamientos afectando su dimensión cognitiva y las actividades psicomotrices 
que contribuyo a una noción de espacio en una dimensión corporal, así mismo 
la interacción de los materiales, se adquiere y desarrolla afectos efectivos al 
momento de realizarlo con éxito. Así mismo Piaget (1965) indicó que es de suma 
importancia el desarrollo de estas actividades de motricidad se basó en la 
inteligencia de los infantes; considerando que su desarrollo más profundo se da 
a muy corta edad, en los primeros años permite conocer su cuerpo y los 
movimientos que puede realizar con este, aceptando sus posibilidades y 
limitaciones, al desenvolverse en el entorno donde se desarrolla, teniendo en 
cuenta que la psicomotricidad es un medio que favorece el dominio del 
movimiento corporal. Por consiguiente nos manifestó que en la primera etapa 
sus capacidades mentales van desarrollando fases cualitativamente diferentes 
entre sí con las cuales presenta sus etapas de desarrollo entre las cuales se 
obtiene la etapa sensoriomotriz que abarca desde los 0 a los 2 años de edad en 
donde el desarrollo cognitivo se articula a través de un juego experimental y que 
se va asociando a las experiencias vividas con el entorno en el que se encuentra 
asimismo la etapa pre operacional se inicia desde los 2-7 años se manifiesta en 
que son capaces de actuar y hacer juegos de rol.  
Por otra parte, la variable Coordinación visomotriz es de suma importancia 
en la educación inicial del II ciclo ya que influirá en el dominio del cuerpo en el 
que se manifiesta en la psicomotricidad, los niveles de dicha coordinación 
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enriquecen sus enseñanzas y su actividad motor fino. Como refiere Esquivel, 
Heredia & Gómez (2016) la coordinación visomotora juega un papel importante 
en la capacidad de vincular la visión con los movimientos del cuerpo o de sus 
partes (p.39), podemos decir que esta es la capacidad para poder coordinar la 
vista con cada movimiento que realiza todo el cuerpo o actividades diarias. Así 
también Pacheco (2015) “manifestó que la motricidad fina promueve desarrollar 
las diferentes aptitudes y potencialidades tanto en los aspectos motor, afectivo-
social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo” (p.12), podemos decir que 
busca en los niños la independencia de su cuerpo y la obtención de nuevos 
aprendizajes. En ese sentido (Esquivel et al., 2016) refirieron 2 dimensiones 
siendo la primera coordinación óculo manual juega una integración que conjuga 
una serie de habilidades del área motriz entre ellos se presentó, lateralidad, 
direccionalidad, manejo preciso del espacio y tiempo, dando lugar a movimiento 
corporales manuales precisos. Así también Frostig (2014) afirma que el trabajo 
en conjunto ojo – mano nos da la facultad de realizar dibujos de trazos rectos o 
curvos con una firmeza dependiendo del limite visual que se presenta, cabe 
indicar que implica un papel muy necesario en el infante porque va a permitir 
demostrar sus habilidades en técnicas graficas logrando en ellos nuevos 
aprendizajes. Como refiere Pacheco (2015) la coordinación viso manual se 
caracteriza en las manos por ser medio especifico en donde se encontró 
estímulos captados por la visión así como abrochar, uso de pinza, colorear, 
enhebrar, dibujos dactilopintura, recortes en donde se trabaja de manera 
conjunta la mano, muñeca, antebrazo y el brazo (p.38), es decir que de esta 
manera los infantes por este medio de dichas técnicas se obtendrá un mejor 
aprendizaje en el que se verá reflejado a través de su escritura y lectura. Como 
se mencionó en las Rutas de Aprendizajes que el lenguaje grafico plástico es 
aquel que mediante los materiales estos puedan ser transformados o en los que 
se puede dejar una huella o registro visual con la ayuda de herramientas para 
ello se utiliza las manos y el resultado se observa en la vista, aunque a la vez 
también con el tacto todo aquello favoreció a los niños en su imaginación, 
creatividad, expresividad entre esto se mejoró la conciencia del cuerpo y la 
coordinación motora fina. Así como también, Fernández, Gallardo & Reluz 
(2015) menciono que las actividades permitieron desarrollar la motricidad fina, 
dichas actividades grafico-plásticas brindo recursos y materiales para que los 
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infantes puedan haber mejorado en sus canales de expresión, así como que 
desarrollan su capacidad creativa (p.16). Es decir, los niños mediante estas 
técnicas tendrán una mejor psicomotricidad fina desarrollando sus capacidades, 
habilidades para un mejor aprendizaje que desempeñara y se visualizara en su 
escritura porque obtendrá movimientos deliberados y controlados de sus manos. 
Así mismo Condori & Choquehuanca (2015) manifestó que la coordinación 
óculo-manual implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que 
requieren de mucha precisión, donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 
mano, dedos como, por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 
escribir, etc. También la coordinación óculo pedal es el crecimiento que se da de 
manera espontánea en actividades a tal punto que se va estimulando desde que 
el niño empieza a gatear junto con la coordinación óculo manual ambas trabajan 
paralelamente para el desarrollo que el niño desea realizar como menciono 
Ludeña (2017) se desarrolla de manera espontánea en todas las actividades e 
incluso se va estimulando desde que el niño empieza a gatear, en conjunto con 
la coordinación ojo mano, ya que ambas participan en las diferentes acciones 
que el niño realice. Por ello es necesario estimular a los infantes con esta 
habilidad, pero con diferentes actividades planteadas para que así fortalecer 
algún retraso debido a las diferentes actividades como caminar en líneas rectas 
/ curvas o la vez realizar un recorrido obstáculos sin ser tocados entre otros. 
Rodríguez, Pinell, Yuste & Colomé (2007) menciono que es necesario estimular 
en el infante la capacidad de diferentes actividades planteadas para mejorar la 
coordinación óculo pedal, se puede seguir ciertos ejercicios para saber en qué 
acciones que requieren una cierta precisión.  
Es así que la variable grafomotricidad es importante porque define el 
desplazamiento continuo gráfico desarrollado por las manos además el proceso 
grafomotriz en cada infante tiene como propósito, ayudar a favorecer el progreso 
psicomotriz con diferentes acciones como desplazamientos ligeros tanto en los 
brazos como en las manos por ello mientras va aumentando su crecimiento va 
adquiriendo conocimientos y a la vez controlar sus movimientos cada día más  
así como lo señalo Condemarín y Chadwick ( 2002) que hacer actividades que 
involucren el crecimiento de la psicomotricidad fina, en la etapa de el libre 
desplazamiento de los dedos, muñeca y mano,  estas actividades contemplan 
un fin de desarrollar la coordinación, la fluidez de la rapidez , la distinción y el 
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control de los gestos finos. Por ello decimos que estas actividades son 
declaradas como técnicas no gráficas, que sirven de preparatoria de la escritura. 
Por otro lado, Cassany y Sáenz (2014), indico que la escritura es el progreso de 
diferentes experiencias y destrezas, así como mención que la grafomotricidad es 
una pieza psicomotora de la escritura porque permite conocer la escritura 
manuscrita. Así mismo Garrote y Palomares (2014) señalo la importancia de la 
grafomotricidad en la educación del infante, considero como un aprendizaje 
complejo en el paso previo hacia la escritura, implico la relación entre la 
formación y la organización espacio temporal perceptiva (p. 12). Como menciono 
Hinojal (2015) señaló que el objetivo de la grafomotricidad es la posibilidad de 
que el niño realice signos gráficos intrínsecos e intransferibles en el proceso 
comunicativo sociolingüístico tanto en la preescritura (p. 24). Por otra parte, nos 
dice que el niño interactúa diferentes elementos de la motricidad en el momento 
de realizar acciones de coordinación y manipulación de objetos para su 
desarrollo gráfico, teniendo de un proceso comunicativo infantil hasta llegar a 
una comunicación escrita.  
Al respecto de las dimensiones Condemarín y Chadwick (2002) refiere 2 
dimensiones, siendo la primera ubicación espacial para Fernández (2015) 
explico que la importancia para el uso de la representación gráfica del espacio 
permite detectar el grado de conocimiento adquirido mediante recursos 
metodológicos. Por ello se dice que por medio de la noción espacial el niño 
lograra identificar y reconocer diferentes orientaciones de su propio cuerpo tales 
como escribir, situar objetos y movimientos en el que se rodea. De acuerdo con 
Garfias (2005) “la ubicación espacial es el desarrollo estructurado de los niños a 
partir de experiencias visuales o motoras, así como los objetos, las distancias, 
los elementos de la vivienda o la naturaleza, etc.” (p. 64). Por ello nos indicó que 
el niño después de observar las posibilidades que el objeto utilizado les brinda 
puede crear un esquema mental, que actúa automáticamente para su beneficio 
en el aprendizaje de diferentes momentos y maneras. También la direccionalidad 
se relaciona a algo que tendrá una orientación hacia un sentido, lo cual está 
asociado a la trayectoria que puede realizar el cuerpo al momento de moverse. 
Como señalo Segura (2009) se basó en un elemento de escritura que se encarga 
de ejecutar y permitir leer de izquierda derecha, por lo que responde a las 
características naturales del ojo humano (p.18) se define que accede a realizar 
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movimientos en direcciones a través de trayectos que realiza las partes de su 
cuerpo. Del mismo modo García (2013) indica que la habilidad de reconocer 
diferentes dimensiones en el lugar donde se ubica o la proyección de las 
dimensiones espaciales de todo el cuerpo que convino el crecimiento de 
definiciones acerca de la ubicación o del desplazamiento de las personas u 
objetos. Cabe mencionar que los garabatos al inicio en los infantes son trazos 
incontrolados y arrebatados, pero con ello su finalidad de desarrollar 























3.1. Tipo y diseño de investigación.   
Tipo  
Según Martínez (2015) “señalo que la formación posibilito el 
crecimiento de investigación cuya finalidad fue brindar una información 
previa para obtener y ampliar nuevos conocimientos” (p.58). Por ello el 
tipo de investigación es básica donde se definió el conjunto de la 
población y la finalidad fue la recopilación de data de la existencia que 
puedan enriquecer los saberes científicos del estudio. 
Enfoque 
Según Hernández, Fernandez & Baptista (2017) “afirmaron que es la 
búsqueda de información que se inicia de las situaciones o sucesos 
donde se expone en determinar un fenómeno” (p. 110).  Así mismo 
enfoque cuantitativo pretende realizar una explicación de la realidad del 
estudio a investigar desde la perspectiva exterior, explorando datos, 
respuestas y data cuantificable. 
Diseño de investigación 
En el estudio de la investigación ha adoptado un diseño de tipo no 
experimental de corte transversal, así como lo define Valderrama 
(2015) “es no experimental, porque no se manipulará la variable 
independiente. Es transversal, ya que se recoge los datos de la 
población de estudio en un solo momento o en un tiempo determinado” 
(p. 130). Así mismo Núñez (2007) indicó que el nivel descriptivo-
correlacional. Es descriptivo porque vamos a medir y describir la 
variable independiente coordinación visomotriz y la variable 
dependiente grafomotricidad. Es correlacional, porque se establecerá 
el nivel de correlación entre ambas variables para luego llevar a cabo 











Nota M= muestra, Ox= observación de la variable 1 (coordinación 
visomotriz, O2= observación variable 2 (grafomotricidad) y r=grado de 
correlación entre ambas variables 
3.2. Variables y Operacionalización:   
La variable coordinación visomotriz según Esquivel, Heredia y Gómez (2016) 
asegura que la coordinación visomotriz es la habilidad de poder relacionar la 
visión con el desplazamiento del cuerpo y sus partes, cuando un infante 
visualiza un objeto y trata de obtenerlo, su mano es guiado por la vista al 
objetivo del objeto y las siguientes dimensiones en la observación: 
coordinación óculo manual y coordinación óculo pedal. Del mismo modo, la 
variable grafomotricidad son ejercicios que involucra el crecimiento de la 
motricidad fina por medio de su desplazamiento y coordinación de sus 
manos, muñeca y dedos, las prácticas de estas actividades están 
predestinadas al crecimiento de sus habilidades como la precisión, 
coordinación, distinción y control. Condemarín y Chadwick (2002), así mismo 
se considero las siguientes dimensiones ubicación espacial y direccionalidad 
Definición Conceptual de las variables: Según Esquivel, Heredia y Gómez 
(2016) “afirmó que la coordinación visomotora es la capacidad de vincular la 
visión de los movimientos del cuerpo y sus partes cuando una persona ve un 
objeto y trata de alcanzarlo, su mano está guiada por la vista” (p.39). Por otro 
parte, según Condemarín y Chadwick (2002) “indicó que son ejercicios que 
implica el desarrollo de la motricidad fina a través de su desenvolvimiento de 
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sus manos muñecas y dedos lo cual están destinados a desarrollar la 
precisión, coordinación, distinción y control”. (p.39) 
Definición Operacional de las variables: La coordinación visomotriz son 
movimientos de coordinación perfecta que involucran el cuerpo y dirigido por 
la visión. Por otro lado, en la grafomotricidad son ejercicios que desarrolla la 
parte final de los infantes a través de sus trazos deliberados y garabateos 
generara un progreso en la precisión de sus manos. 
Indicadores: Según Cápece (2016) indicó que son empleados para 
recolectar dicha indagación. Por tal motivo se observaron los siguientes 
indicadores en la variable coordinación visomotriz: rasgado, recortado, 
modelado, embolillado, enhebrado, enroscado, punzado, equilibrio, fuerza, 
desplazamientos, saltos, giros. Además, en la segunda variable 
grafomotricidad se consideraron los siguientes indicadores: de lado de – 
cerca de lejos de, arriba – abajo, encima – abajo, delante de – detrás de, 
hacia delante – hacia atrás, aun lado – a otro lado, izquierda – derecha, 
arriba – abajo. 
Escala de medición: Según Namakforoosh (2005) preciso que la escala de 
medida ordinal se enfatiza o abarca la información de los datos nominales, 
asimismo tiene un orden. Siendo así la función de escala de medición de la 
indagación es inicio, proceso y logrado. 
  
3.3. Población muestra, muestreo, unidad de análisis.  
Población: Según Salazar & Del Castillo (2018) “señaló que la población es 
el conjunto que abarca a todos los elementos que se ha investigado o 
estudiado. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades 
de muestreo” (p.14). Así mismo este proyecto de estudio, estuvo conformada 
por 50 infantes de 5 años de 2 aulas de la I.E. Independencia, del turno 





Tabla 1. Cuadro de distribución de la población de estudio.  




  Aula               Aula  
Amistosos    Arco iris  
TOTAL 
Turno mañana 
Niñas 16  
25 
Niños 9  
Turno tarde 
Niñas  15 
25 
Niños  10 
TOTAL    50 
Nota: N=50 cantidad de alumnos que participaron en la investigación. 
 
Criterios de inclusión y exclusión: Están fundamentado en las posibles 
características que dificulta o brinda probabilidades de originar productos 
verídicos a la indagación, tal como señalo Arias, Villasis & Miranda (2016). 
Siendo así el criterio de inclusión, los niños matriculados en los años de 5 
años en el nivel de educación inicial y niños con asistencia regular cabe 
señalar asimismo que según el criterio de exclusión: los niños que no 
asisten a clases o tienen más del 30% de inasistencia 
Muestra: Según Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014) “mencionó que 
la muestra permite realizar un estudio de una parte específica, la cual será 
representativa ante el resto de la población” (p. 56). 
Muestreo: El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia donde 
N es el total de mi población siendo el tamaño de la muestra es igual n=50 
Unidad de análisis: Según Gil (2016) mencionó que la unidad de análisis 
se basa en cada uno de los integrantes de una población en el que 
proporcionan una medida específica cabe señalar que el tipo de objeto de 
investigación se clasifican por individuo, objetos, entre otros (p. 110). Es 
por ello que en el presente trabajo de investigación son los niños de cinco 
años de la Institución Educativa Independencia del distrito de 
Independencia.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
Según Tamayo (2014) la técnica para la recolección de datos que se empleó fue 
la observación, asimismo el instrumento que se empleó fue la guía de 
observación con la escala de Likert, que consta de 55 ítems, 4 dimensiones y 21 
indicadores. La variable 1 se encuentra conformado por la coordinación 
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visomotriz consta con 2 dimensiones, la coordinación óculo manual que a su vez 
cuenta con 7 indicadores con 14 ítems y la coordinación óculo pedal cuenta con 
7 indicadores y 16 ítems, así mismo para la variable 2 grafomotricidad, cuenta 
con 2 dimensiones, la ubicación espacial está conformado por 8 indicadores y 
13 ítems y la dimensión de direccionalidad con 2 indicadores y 12 ítems, 
contando todos los ítems con alternativas de opciones (1) inicio, (2) Proceso y 
(3) Logrado. 
 
Por lo tanto, para la recopilación de data se empleó dos instrumentos: 
Para la recopilación de data de ambas variables se adapto el instrumento 
designado lista de cotejo sobre la variable coordinación visomotriz y 
grafomotricidad. Teniendo una duración de la practica: 45 minutos aprox. 
 
Asimismo, para conceder autenticidad al instrumento se pasó por un riguroso 
estudio de los docentes, seleccionando a criterio de 4 expertos especialistas en 
el tema para que validen el instrumento. Ventura (2017) mencionó que la validez 
es el grado en que la evidencia y la teoría apoyan la interpretación además refleja 
la manera en que el instrumento se ajusta a las necesidades de la investigación 
sobre todo hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de 
forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado (p. 
89). 
 




Aspectos evaluados (VALOR %) Condición 
aplicable Pertinencia Relevancia Claridad 
Mg. Rosmery Reggiardo 
Romero 
100% 100% 100% 100% 
Mg. Daniel Ángel Zavala 
Ramírez  
100% 100% 100% 100% 
Mg. Rosario Adela Díaz 
León  
100% 100% 100% 100% 
Mg Efraín Ticona Aguilar  100% 100% 100% 100% 
Nota. La condición de aplicable fue determinada según criterio de revisión por parte de los 







Tabla 3. Validez del juicio de expertos de la variable Grafomotricidad 
 
Expertos 
Aspectos evaluados (VALOR %) Condición 
aplicable Pertinencia Relevancia Claridad 
Mg. Rosmery Reggiardo 
Romero 
100% 100% 100% 100% 
Mg. Daniel Ángel Zavala 
Ramírez  
100% 100% 100% 100% 
Mg. Rosario Adela Díaz 
León  
100% 100% 100% 100% 
Mg Efraín Ticona Aguilar  100% 100% 100% 100% 
Nota. La condición de aplicable fue determinada según criterio de revisión por parte de los 
expertos considerando la pertinencia, relevancia de los ítems. 
 
Confiabilidad: Para disponer la confiabilidad del instrumento según Velásquez 
& Rey (2013) “se puede aceptar como confiabilidad al grado en que el 
instrumento representa el nivel real de las variables estudiadas, además que 
representa la medición y análisis al mismo sujeto proporcionan los mismos 
resultado” (p.154) Es decir que al aplicar el instrumento en diversos momentos y 
contextos los resultados de medición reflejan resultados similares. La 
confiabilidad se determina a través  de una prueba piloto, aplicado a un grupo de 
20 niños de 5 años, poniendo en primer lugar  el cronograma basado de las 
actividades de la docente acoplándonos a sus actividades planificadas, además 
de la disponibilidad y autorización de las autoridades de dicha institución 
educativa se aplicó la prueba donde se recogieron los datos que se ingresaron 
al programa IBM SPSS 25 aplicando el coeficiente de “Alfa de Cronbach” por 
tanto se demostró que el instrumento es fiable para poder aplicarse, de  esta 
forma se obtuvo un índice de  confiabilidad de 0.95 como resultado de la variable 
1 coordinación visomotriz. 
 
Tabla 4. Índice de confiabilidad variable 1 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.957 30 
Nota. Matriz de datos del aprueba piloto 
Para la variable 2 grafomotricidad se obtuvo un índice de confiabilidad de 





Tabla 5. Índice de confiabilidad variable 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.944 25 
Nota: SPSS 
Para el coeficiente de alfa de Cronbach,  
 
Tabla 6. Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
RANGO MAGNITUD 
0.81  -  1.00 Muy Alta 
0.61  -  0.80 Alta 
0.41  -  0.60 Moderado 
0.21  -  0.40 Baja 
0.001  -  0.20 Muy Baja 
Nota. Ruiz 2000, p. 70 
 
3.5. Procedimientos:  
El instrumento previamente validado y confiabilizado se aplicó a una muestra 
de estudio. En el cual se solicitó los permisos respectivos a la gestión de la 
Institución Educativa en coordinación con la docente de aula. Del mismo 
modo se facilitó los documentos como consentimiento informado. Esta 
recolección de datos se llevó a cabo por medio de informantes siendo las 
docentes de aula quienes utilizando los medios informáticos como 
plataforma zoom, WhatsApp, Meet y Hangouts se logró recabar las 
evidencias para esta investigación.      
3.6. Método de análisis de datos:  
Para Hernández y Mendoza (2018) mencionaron revelar que después de 
haber estudiado el instrumento a la muestra, se demostraron el producto 
que serán expuestos con la prueba del alfa de Cronbach demostrando así 
los productos de la prueba piloto con los gráficos convenientes. Del mismo 
el procedimiento de estudio se empleará a través de pruebas no 
paramétricas como son el Kolmogorov – Shapiro Wilk quien diagnosticó 
la semejanza de las variables Rho de Sperman será la comprobación 
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estadística que proporciono estimar las hipótesis especificas en función a 
las dos variables fundamentando en la relación entre ambas.  
3.7. Aspectos éticos  
La investigación fue realizada y elaborada de forma transparente en la 
obtención de datos, como también se respetó la autoría de los 
antecedentes y citas textuales, que se encuentran citados con sus 
respectivos autores en la bibliografía de acuerdo con las normas APA y 
respetando los lineamientos de la Universidad. Así mismo el 
consentimiento informado ha permitido tener el permiso respectivo por el 
representante autorizado a proceder a la información teniendo así la 
confidencialidad de la información, de los datos obtenidos que serán 
reservados por el encargado y la investigadora. Por el cual se ha citado de 
manera correcta empleando el estilo de redacción para poder preservar los 

















Tabla 7. Distribución de frecuencia sobre la coordinación visomotriz 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 8 16.0 
Proceso 30 60.0 
Logrado 12 24.0 
Total 50 100.0 
 
Figura 2. Número y porcentajes de la variable coordinación visomotriz 
 
Nota. resultados de las respuestas de la variable coordinación visomotriz en infantes. 
 
Como se muestra en la tabla 7 y la figura 2 se puede visualizar que la 
coordinación visomotriz obtuvo un alto porcentaje en el nivel de proceso de 60%, 
así mismo un 24% obtuvo un nivel de logrado, como también solo el 16% tiene 
un nivel de inicio, evidenciando así que el mayor porcentaje de niños tiene un 
















Tabla 8. Distribución de frecuencia sobre la dimensión coordinación 
óculo manual 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 8 16.0 
Proceso 30 60.0 
Logrado 12 24.0 
Total 50 100.0 
 
Figura 3. Número y porcentajes de la dimensión coordinación óculo 
manual 
 
Nota. resultados de las respuestas de la dimensión coordinación óculo manual en 
infantes. 
 
Como se muestra en la tabla 8 y la figura 3 se puede visualizar que la 
coordinación óculo manual obtuvo un alto porcentaje en el nivel de proceso de 
60%, así mismo un 24% obtuvo un nivel de logrado, como también solo el 16% 
tiene un nivel de inicio, evidenciando así que el mayor porcentaje de niños se 















Tabla 9. Distribución de frecuencia sobre la dimensión coordinación 
óculo pedal 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 8 16.0 
Proceso 30 60.0 
Logrado 12 24.0 
Total 50 100.0 
 
Figura 4. Número y porcentajes de la dimensión coordinación óculo pedal 
 
Nota. resultados de las respuestas de la dimensión coordinación óculo pedal en 
infantes. 
 
Como se muestra en la tabla 9 y la figura 4 se puede visualizar que la 
coordinación óculo pedal obtuvo un alto porcentaje en el nivel de proceso de 
60%, así mismo un 24% obtuvo un nivel de logrado, como también solo el 16% 
tiene un nivel de inicio, evidenciando así que el mayor porcentaje de niños se 















Tabla 10. Distribución de frecuencia sobre la variable grafomotricidad 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 15 30.0 
Proceso 23 46.0 
Logrado 12 24.0 
Total 50 100.0 
 
Figura 5. Número y porcentajes de la variable grafomotricidad 
 
Nota. resultados de las respuestas de la variable grafomotricidad en infantes. 
 
Como se muestra en la tabla 10 y la figura 5 se puede visualizar que la 
grafomotricidad obtuvo un alto porcentaje en el nivel de proceso de 46%, así 
mismo un 24% obtuvo un nivel de logrado, como también solo el 30% tiene un 
nivel de inicio, evidenciando así que el mayor porcentaje de niños se encuentra 





















Tabla 11. Distribución de frecuencia sobre la dimensión ubicación 
espacial 
Variables Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 11 22.0 
Proceso 27 54.0 
Logrado 12 24.0 
Total 50 100.0 
 
Figura 6. Número y porcentajes de la dimensión ubicación 
espacial 
 
Nota. resultados de las respuestas de la dimensión ubicación espacial en infantes. 
 
Como se muestra en la tabla 11 y la figura 6 se puede visualizar que la 
ubicación espacial obtuvo un alto porcentaje en el nivel de proceso de 54%, así 
mismo un 24% obtuvo un nivel de logrado, como también solo el 22% tiene un 
nivel de inicio, evidenciando así que el mayor porcentaje de niños se encuentra 
















Tabla 12. Distribución de frecuencia sobre la dimensión direccionalidad 
Variables Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 8 16.0 
Proceso 30 60.0 
Logrado 12 24.0 
Total 50 100.0 
 
Figura 7. Número y porcentajes de la dimensión direccionalidad 
 
Nota. resultados de las respuestas de la dimensión ubicación espacial en infantes. 
 
Como se muestra en la tabla 12 y la figura 7 se puede visualizar que la 
direccionalidad obtuvo un alto porcentaje en el nivel de proceso de 60%, así 
mismo un 24% obtuvo un nivel de logrado, como también solo el 16% tiene un 
nivel de inicio, evidenciando así que el mayor porcentaje de niños se encuentra 


















Tabla 13. Estimación estadística de la Prueba de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Coordinación visomotriz 0.885 50 0.000 
Coordinación óculo manual 0.907 50 0.001 
Coordinación óculo pedal 0.898 50 0.000 
Grafomotricidad 0.909 50 0.001 
Ubicación espacial 0.902 50 0.001 
Direccionalidad 0.926 50 0.004 
Nota. gl= grado de libertad y sig = significancia  
 
Regla de decisión 
Si p <= 0.05 se rechaza la Ho  
Si p > 0.05 no se rechaza la Ho 
Prueba de normalidad 
Ho= los datos si provienen de una distribución normal  
Hi= los datos no provienen de una distribución normal  
Se evidencian en los resultados que a través de la prueba de Shapiro – 
Wilk, así mismo como se observa el grado de significancia bilateral p < 0,05 por 
lo cual se dice que los datos si provienen de una distribución normal, por lo tanto, 
el procedimiento a señalar es no paramétrico donde se utilizó la prueba 










Hi: Existe relación entre la coordinación visomotriz y la grafomotricidad en 
la preescritura en niños de 5 años en la I.E. Independencia 2020. 
Ho: No existe relación entre la coordinación visomotriz y la 
grafomotricidad en la preescritura en niños de 5 años en la I.E. 
Independencia 2020. 
Tabla 14.  Estimación estadística para determinar la significancia bilateral 
de las variables en la hipótesis general. 























N 50 50 
Nota. instrumento de recojo de información 
 
Como se evidencia en la tabla 14, en la prueba Rho de Spearman 
demuestra un nivel de significancia p= 0,00 que es menor a 0.05; con un 
coeficiente de correlación (r) = 0,97, con el cual se acepta la hipótesis y se 
rechaza la Ho, por consiguiente se afirma que hay relación entre la coordinación 
visomotriz y la grafomotricidad en los niños de 5 años, por ultimo cabe mencionar 







Hipótesis específica 1 
Hi: Existe relación entre la coordinación visomotriz y la ubicación espacial 
en niños de 5 años en la I.E Independencia 2020. 
Ho: No existe relación entre la coordinación visomotriz y la ubicación 
espacial en niños de 5 años en la I.E Independencia 2020. 
Tabla 15. Estimación estadística para determinar la significancia bilateral 
de la variable en la hipótesis específica 











Sig. (bilateral) 0.000 






Sig. (bilateral) 0.000 
N 50 50 
Nota. N = numero total de alumnos que colaboraron en el trabajo. 
Como se evidencia en la tabla 15, en la prueba Rho de Spearman 
demuestra un nivel de significancia p= 0,00 que es menor a 0.05; con un 
coeficiente de correlación (r) = 0,98, con el cual se acepta la hipótesis y se 
rechaza la Ho, por consiguiente se afirma que hay relación entre la coordinación 
visomotriz y la ubicación espacial en los niños de 5 años, por ultimo cabe 
mencionar que el coeficiente (r) es una correlación positiva muy alta. 
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Hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación entre la coordinación visomotriz y la direccionalidad en 
niños de 5 años de la I.E Independencia 2020. 
Ho: No existe relación entre la coordinación visomotriz y la direccionalidad 
en niños de 5 años de la I.E Independencia 2020. 
Tabla 16. Estimación estadística para determinar la significancia bilateral 
de la variable en la hipótesis específica. 











Sig. (bilateral) 0.000 





Sig. (bilateral) 0.000 
N 50 50 
Nota. N = número total de alumnos que colaboraron en el trabajo. 
Como se evidencia en la tabla 16, en la prueba Rho de Spearman 
demuestra un nivel de significancia p= 0,00 que es menor a 0.05; con un 
coeficiente de correlación (r) = 0,97, con el cual se acepta la hipótesis y se 
rechaza la Ho, por consiguiente se afirma que hay relación entre la coordinación 
visomotriz y la direccionalidad en los niños de 5 años, por ultimo cabe mencionar 




En la investigación se ha elaborado el estudio estadístico de condición 
descriptivo correlacional en medio de la coordinación visomotriz y la 
grafomotricidad en la preescritura en niños de cinco años de la Institución 
Educativa Independencia, comenzando por el problema hasta los resultados 
obtenidos, guiado por el objetivo planteado para detallar y comprender la relación 
que existe entre las variables a qué medida que se va obteniendo los resultados 
mediante la hipótesis por la cual se evidenció que si existe relación entre la 
coordinación visomotriz y la grafomotricidad en la preescritura, por lo cual se 
evidencio un nivel de confianza  de (P) = 0,00 (p<0,05), con un coeficiente de 
correlación de (r) = 0,97 en la magnitud positiva muy alta de donde resulta que, 
se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula, 
observando que en la Institución Educativa la docente realza la coordinación 
visomotriz para que los infantes mejoren una grafomotricidad en su preescritura 
por tal razón se obtiene resultados positivos afirmando la presencia de la relación 
entre ambas variables, estos resultados coinciden con lo adquirido de González 
A (2017). En su tesis de investigación correlacional coordinación visomotriz en 
el mejoramiento de la preescritura en los infantes de la escuela de educación 
temprano san francisco de peleusí de azogues, quien planteo la hipótesis general 
si existe relación entre la coordinación viso motriz en el desarrollo de la 
preescritura concluyendo que hay coherencia entre las variables con un nivel de 
confianza p>0.05 y efectuando como resultado 0,75. Teniendo por otro lado 
similitud con Astudillo, G & Aybar, Y (2015). En su trabajo correlacional las 
actividades lúdicas en el mejoramiento de la grafomotricidad en infantes de cinco 
años de la I.E. Santa Rosa cuya hipótesis general fue determinar si existe 
concordancia entre el método lúdico y el mejoramiento de la grafomotricidad, se 
finalizó que existe correlación positiva muy fuerte en donde se ha visualizado 
que ha sido fortalecido dichas variables, con un valor significativo bilateral de 
0,00 (p < 0,05) obteniendo como resultado en el Rho de Spearman 0,97. Así 
mismo los resultados se observan argumentados por Encalada, S & Salazar, M 
(2015) En su trabajo correlacional la habilidad viso-motriz en la iniciación de la 
grafomotricidad en infantes del II ciclo del centro pedagógico privado Safari Kids 
en la cuidad de Riobamba fundamentan que la coordinación visomotora permite 
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que el infante logre una buena psicomotricidad fina fortaleciendo sus 
capacidades motoras, lateralización, en su desarrollo cognitivo como el 
perceptual trabajando de la mano con sus habilidades finas (manos, dedos); 
tanto así que para el autor previamente dio inicio a la mejora en la 
grafomotricidad a través de sus primeros trazos que mediante dibujos 
deliberados y espontáneos el infante ira adquiriendo practica al momento de 
sostener un lápiz o crayón. Hay que mencionar, además que Aguirre (2017) en 
su investigación indico que los niveles de desarrollo psicomotor en infantes 
preescolares plantearon que se ha encontrado un 50.9% en riesgo, un 26.3% se 
ha visualizado un retraso mientras que 22.8% se ha encontrado en un nivel 
normal fundamentan que el desarrollo psicomotor desarrolla las facultades del 
individuo las cuales son: coordinación, motricidad y el lenguaje. Para el autor los 
niveles tienen relación con el aprendizaje motor fino. Por ello la educación de 
hoy en día está acorde a las estrategias distintas que se aplica en la motricidad 
fina. Asimismo, Benavides (2017) en su tesis correlacional de los niveles de la 
motricidad fina en niños de 5 años quien planteo la hipótesis general existe 
relación entre los niveles de la motricidad fina en los niños en donde permitió 
manifestar un diseño fundamental para mejorar su motricidad. Cabe resaltar que 
Condemarín y Chadwick (2002) indicó que se basa en la realización de ejercicios 
por medios de su motricidad fina en que implica las manos, dedos, muñeca por 
lo que favorecerá en su preescritura con mayor precisión, coordinación, rapidez 
entre otros. Sin embargo, Cassany & Saenz (2014) indicó que, mediante sus 
destrezas, habilidades el niño desarrollara un progreso en la preescritura por lo 
que es elemental que el infante tenga nociones previas hacia su aprendizaje en 
relación a su espacio. Por otro lado, Garrote y Palomares (2014) menciona que 
la grafomotricidad conlleva hacia la escritura en relación con el espacio y su 
formación perceptiva como indico Hinojal (2015) el objetivo da la posibilidad en 
que los infantes logren signos gráficos tantos como intrínsecos e intransferible.  
Asimismo, para Wallon en su teoría habla sobre el desarrollo social, el da 
a conocer que los infantes visualizan a su corta edad, el momento de 
interrelacionarse mediante sus habilidades en coordinación con sus 
extremidades, por lo cual su desplazamiento construye a un ser que interacciona 
socialmente y su amplitud de establecer un acontecimiento en una forma donde 
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la escritura va resaltando para el autor en donde se enfatiza en tres factores 
indispensables para su teoría tales como: fisiológico, psicológicos y sociales. Sin 
embargo, Autocurrier afirmó que un infante tiene la libertad de expresarse de 
forma espontánea a través de sus tres dimensiones tales como: afectiva, 
corporal y cognitiva, siendo esta parte de su investigación las actividades lúdicas 
psicomotrices, que dieron formar a una dimensión corporal y hacia una noción 
de espacio, así mismo se logra observar que aflorece sus emociones afectivas 
en la interacción con los materiales, al momento de realizar las actividades con 
éxito. Así mismo Piaget (1965) afirma que es de suma importancia para el 
desarrollo de sus actividades motrices, por lo que da énfasis en su desarrollo de 
la inteligencia en los infantes, siendo desarrollados al máximo en su primeros 
años de vida, por ello el infante permitirá conocerse así mismo, sus posibilidades 
de movimiento que realiza a través de su cuerpo, aceptando las limitaciones y 
posibilidades que pueda llegar a experimentar en su entorno en la que lo rodea, 
recordando que la psicomotricidad ayuda a desarrollar el control de los 
movimientos corporales, por lo tanto aclaró que sus capacidades mentales 
florecen en la primera etapa de educación, habilidades cualitativas distintas entre 
sí, nos mencionó que la etapa de sensorimotriz abarca en los infantes en sus 
dos primeros años, aprendiendo a través de juegos y que relacionan con 
experiencias vividas en el día a día, relacionan acciones que son beneficiosos 
para separar las decisiones que el niño puede tomar frente a diferentes 
situaciones que se le presenta la vida, además la etapa de pre operacional que 
inicia a la edad de dos a siete años, en esta etapa son capaces de realizar juegos 
más avanzados como juegos representaciones y en coordinación grupal en el 
entorno que lo rodea. 
Con respecto a la primera hipótesis específica, después de un análisis 
estadístico e interpretación con el fin de verificar dicha hipótesis: Existe una 
correlación en las siguientes variables la coordinación visomotriz y la ubicación 
espacial en infantes de cinco años. Por consiguiente se elaboró la prueba de 
Spearman obteniendo un nivel de confianza (P) = 0,00 (p < 0,05), con una 
correlación de (r) = 0,98 lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, por consiguiente, se confirma que existe una 
correlación entre la coordinación visomotriz y la ubicación espacial en infantes 
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de cinco años, se concluye que el coeficiente de relación es de una magnitud 
positiva muy alta. Cabe resaltar que dichos resultados son consecuentes por lo 
que la Institución Educativa la docente empleo la coordinación visomotora a 
través de técnicas grafico plásticas logrando así un buen desarrollo en su noción 
espacial, estos resultados fueron confirmados por Fernández (2015) en donde 
explicó la importancia que existe en la representación que los infantes por medio 
de grafica se percibe el nivel de capacidad que van adquiriendo mediante los 
medios el infante podrá lograr reconocer e identificar patrones de su propio 
cuerpo situando elementos a través de su escritura, también en relación con 
Garfias (2005) menciono que la noción espacial es el conocimiento estructurado 
por parte de los infantes ya que ellos lograran experimentos mediante sus 
propias vivencias por medio de objetos, distancias entre otros logrando un 
aprovechamiento en su enseñanza por sus propias vivencias vividas. 
En cuanto a la segunda hipótesis específica, después de un análisis 
estadístico e interpretación para verificar dicha hipótesis: Existe relación entre la 
coordinación visomotriz y la direccionalidad en niños de 5 años. Por lo cual se 
realizó la prueba de Spearman obteniendo un nivel de significancia (P) = 0,00 (p 
< 0,05), con una correlación de (r) = 0,97 lo cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de investigación, Cabe enfatizar que la docente ha dado 
el buen inicio en las actividades por medio de artes plásticas, percibiendo así un 
buen desarrollo en su dirección según Segura (2009) se basó en la escritura por 
lo que se encarga permitir sus direccionalidades por las que se encuentran la 
izquierda y derecha dando énfasis y en conjunto con la vista, del mismo modo 
García (2013) indico que es el conocimiento de reconocer nuestro cuerpo 
involucrando las nociones espaciales mediante objetos que a través de sus 
primeros garabatos el niño realizara trazos involuntarios conforme van en 
constante movimientos el infante lograra obtener una mejor presión en sus 









Se confirmo la existencia de la relación de confianza entre la coordinación 
visomotriz y la grafomotricidad en la preescritura en infantes de cinco años, se 
obtuvo como resultado una confianza (p) = 0,00 (p < 0,05), por tal motivo se 
aprueba la premisa de investigación y se rechaza la premisa nula teniendo como 
coeficiente de (r) = 0,97, siendo una correlación positiva muy alta. 
 
Segunda: 
Se confirmo la existencia de la relación de confianza entre la coordinación 
visomotriz y la ubicación espacial en la preescritura en infantes de cinco años, 
se obtuvo como resultado una confianza (p) = 0,00 (p < 0,05), lo cual se acepta 
la premisa de investigación y se rechaza la premisa nula teniendo como 
coeficiente de (r) = 0,98, siendo una correlación positiva muy alta. 
 
Tercera: 
Se confirmo la existencia de la relación de confianza entre la coordinación 
visomotriz y la direccionalidad en la preescritura en infantes de cinco años de la 
Institución Educativa Independencia – 2020, se obtuvo como resultado una 
significancia (p) = 0,74 (p > 0,05), lo cual se acepta la premisa de investigación 
y se rechaza la premisa nula teniendo como con un coeficiente de (r) = 0,97, 










           Se sugiere a la docente abordar este tema de suma importancia 
como es la coordinación visomotriz y grafomotricidad en la preescritura 
estimulando su motricidad fina mediante actividades pertinentes, desarrollando 
sus capacidades, necesidades e intereses de los infantes. 
 
Segunda: 
Se recomienda a las docentes incentivar a practicar con mayor amplitud 
la coordinación visomotriz para su ubicación espacial, dado que mediante sus 
actividades grafico plásticos van descubriendo su manejo en las manos a través 




Se recomienda analizar la importancia de la coordinación visomotriz a 
través de su direccionalidad a los niños involucrando a los padres tengan noción 
de las actividades vivenciales que se pueden desarrollar en sus actividades 
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Según Esquivel, Heredia y 
Gómez (2016) “afirman 
que la coordinación 
visomotora es la 
capacidad de vincular la 
visión de los movimientos 
del cuerpo y sus partes 
cuando una persona ve un 
objeto y trata de 
alcanzarlo, su mano está 
guiada por la vista” (p.39) 
____________________ 
Según Condemarín y 
Chadwick (2002) “Nos 
informan que son 
ejercicios que implica el 
desarrollo de la motricidad 
fina a través de su 
desenvolvimiento de sus 
manos muñecas y dedos 
lo cual están destinados a 
desarrollar la precisión, 
coordinación, distinción y 
control” (p.39) 
Según Esquivel, 




que involucran el 
cuerpo y dirigido por la 
visión 
_________________ 
Según Condemarín y 
Chadwick (2002) Son 
ejercicios que 
desarrolla la parte fina 
en los infantes a 
través de sus trazos 
deliberados y 
garabateos generara 
un progreso en la 

































De lado de – Cerca de 
Lejos de 
Arriba – Abajo 
Encima – Abajo 
Delante de – Detrás de 
Hacia delante – Hacia atrás 






Izquierda – Derecha 







INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
INSTRUMENTO: LISTA DE COTEJO 








 COORDINACION VISOMOTRIZ    
 DIMENSIÓN 1    
01 Ensarta bolitas dentro de una cola de rata    
02 Enhebra fideos con ayuda de la lana     
03 Enrolla serpentina con ayuda de una lana     
04 Abrocha y desabrocha botones    
05 Enrosca y desenrosca tapas    
06 Rasga papel lustre y pega dentro de una imagen     
07 Manipula adecuadamente la tijera    
08 Realiza cortes rectos, ondas y zigzag    
09 Punza por el alrededor de una imagen    
10 Utiliza las manos para modelar la plastilina     
11 Modela formas de animales con la plastilina    
12 
Sigue instrucciones para realizar unos trabajos 
moldeables 
   
13 Embolilla papel crepe y seda    
14 
Tiene coordinación con los dedos arruga 
adecuadamente el papel 
   
 DIMENSIÓN 2    
15 Realiza giros de derecha e izquierda    
16 Realiza giros manteniéndose en equilibrio    
17 Empuja pelotas con ayuda del pie de un lado al otro    
18 Traslada globos entre las piernas de un lado a otro    
19 Desplaza un aro con ayuda de su pie     
20 Camina en punta de pies seis o más pasos    
 
 
21 Tumba botellas con agua y arena con un pie     
22 
Mantiene el equilibrio por 5 segundos al sostener una 
almohadilla de arroz en su pie 
   
23 Aplasta globos pasándolo con el pie    
24 Camina y salta con las piernas juntas    
25 Patea la pelota dentro de un arco    
26 Salta con los dos pies, cayendo en el mismo lugar    
27 
Camina en marcha hacia atrás manteniendo el 
equilibrio 
   
28 Salta con un solo pie sobre la línea ondulada trazada    
29 Se desplaza sobre rodillas y manos    



















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
INSTRUMENTO: LISTA DE COTEJO 








 GRAFOMOTRICIDAD    
 DIMENSIÓN 1    
01 Ubica el lugar donde se le indica “al lado de”    
02 Ubica el lugar donde se le indica “cerca de”    
03 Ubica el lugar donde se le indica “lejos de”    
04 Ubica el lugar donde se le indica “arriba – abajo”    
05 Ubica el lugar donde se le indica “encima- debajo”    
06 
Ubica el lugar donde se le indica “delante de – detrás 
de” 
   
07 Ubica el lugar donde se le indica “cerca de – lejos de”    
08 Ubica el lugar donde se le indica “dentro- fuera”    
09 Ubica el lugar donde se le indica “centro”    
10 
Ubica el lugar donde se le indica “hacia adelante – 
hacia atrás” 
   
11 
Ubica el lugar donde se le indica “aun lado – al otro 
lado” 
   
12 Ubica el lugar donde se le indica “entre – en medio”    
13 
Ubica el lugar donde se le indica “primero – segundo - 
tercero” 
   
 DIMENSIÓN 2    
14 
Realiza ejercicios identificando plenamente su 
lateralidad 
   
15 Se desplaza de dirección (izquierda – derecha)    
16 Trabaja en actividades de acuerdo a la lateralidad    



















Reconoce sus lados (derecho e izquierdo) frente al 
espejo 
   
19 
Tiene definido su lateralidad en las diferentes 
actividades que realiza 
   
20 
Sigue patrones de escritura de izquierda a derecha y 
de arriba abajo 
   
21 
Tiene control de su lado (izquierda e derecho) tanto en 
la mano y pie 
   
22 
Identifica los diferentes lados (izquierda – derecha, 
arriba – abajo) en el cuaderno, libros y hojas 
   
23 
Identifica los diferentes lados (arriba – abajo) en el 
cuaderno, libros y hojas de actividades 
   
24 Realiza trazos de arriba hacia abajo    
25 Realiza trazos de izquierda a derecha     
 
 
Anexo 4  
Normas de corrección y puntuación  
 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cuantitativa de ítems por dimensión. 
Coordinación visomotriz 









dentro de una cola 
de rata. 
El niño no tiene 
control al momento de 
ensartar las bolitas en 
la cola de rata. 
El niño realiza 
movimientos con 
sus dedos para 
ensartar las bolitas 
El niño usa la 
parte de su mano 
para ensarta las 
bolitas. 
Enhebra fideos con 
ayuda de la lana 
El niño no tiene 
control de 
coordinación al 
momento de enhebrar 
los fideos. 
El niño realiza 
coordinación por 
momentos con sus 
dedos para 
enhebrar el fideo. 
El niño utiliza la 
parte de su 
mano, muñeca y 
dedos para 
enhebrar el fideo. 
Enrolla serpentina 
con ayuda de una 
lana. 
El niño presenta 
dificultad al momento 
de enrollar la 
serpentina. 
El niño realiza 
movimientos 
semicontrolados 
con sus dedos al 
enrollar la 
serpentina. 
El niño utiliza de 
forma coordinada 
la parte de su 







El niño presenta 
dificultad y bajo 
intereses por 
abrochar y 
desabrochar botones.  




El niño imita con 
facilidad los 
movimientos o 
pasos de la 
docente al 













El niño presenta 
dificultad al momento 
de enroscar y 
desenroscar tapas. 
 











Rasga papel lustre 
y pega dentro de 
una imagen. 
El niño tiende a 
utilizar todos los 
dedos al momento de 
rasgar o pegar una 
imagen.  
 
El niño muestra 
interés al momento 
de rasgar tiende a 
tener una 
coordinación. 
El niño realiza 
movimientos en 
los dedos de 







El niño tiende a tener 
una dificultad al 
momento de agarrar 
la tijera. 
 
El niño realiza 
algunos 
movimientos al 
manipular la tijera. 
El niño realiza 
con facilidad los 
movimientos al 
utilizar la tijera. 
Realiza cortes 
rectos, ondas y 
zigzag. 
El niño tiende a tener 
una dificultad y 
desviar la guía 
designada. 
 
El niño tiene 
previos cortes con 
la tijera, aunque 
aun le falta 
coordinación.  
El niño lograr 
utilizar sus 
manos, dedos al 
momento de 
realizar cortes 
con la tijera. 
Punza por el 
alrededor de una 
imagen. 
El niño necesita 
acompañamiento para 
seguir con el punzado 
hacia una imagen.  
 
El niño realiza el 
movimiento a 
través del punzado 
en una imagen. 




Utiliza las manos 
para modelar la 
plastilina. 
El niño realiza 
movimientos, pero 
con bajo interés en el 
ejercicio. 
El niño con ayuda 
de la docente se 
pronuncia con 
El niño participa 







través de la 
plastilina  
Modela formas de 
animales con la 
plastilina. 
El niño realiza formas, 
pero con bajo interés 
en el ejercicio del 
moldeado. 
El niño con ayuda 
de la maestra se 
presenta en el 
moldeado a través 
de animales. 
El niño participa 
de forma libre y 
espontanea el 
moldeado a 
través de la 
plastilina. 
Sigue instrucciones 
para realizar unos 
trabajos 
moldeables. 
El niño tiene poco 




El niño en 
compañía de la 
maestra realizar 
trabajos ´pocos a 
su interés. 
El niño sigue con 
facilidad 
instrucciones al 
momento de la 
actividad. 
Embolilla papel 
crepe y seda 
El niño utiliza las 
palmas de las manos 
al realizar el 
embolillado. 
El niño presenta 
interés en la 
embolilla utiliza 
todos los dedos de 
la mano. 
El niño realiza 
movimientos 
pinza al momento 
de embolillar el 
papel. 
Tiene coordinación 




El niño presenta poca 
coordinación en los 
dedos al momento de 
arrugar el papel. 
El niño presenta 
interés al momento 
de arrugar el papel 
mediante las 
indicaciones.  
El niño utiliza los 
movimientos de 
los dedos al 
arrugar el papel. 








Realiza giros de 
derecha e 
izquierda. 
El niño aun presenta 
dificultad al realizar 
los giros. 
El niño tiene 
interés al realizar 
los giros de 
derecha a 
izquierda.  












El niño con ayuda 
de la docente se 
mantiene en 
equilibrio en el 





momento de la 
actividad. 
equilibrio a través 
de sus giros. 
Empuja pelotas con 
ayuda del pie de un 
lado al otro. 
El niño presenta 
inconvenientes al 
empujar las pelotas 
de un lado a otro. 
El niño tiene 
intereses al 
momento de 
empujar la pelota. 
El niño maneja 
con buen interés 
al momento de 
empujar pelotas. 
Traslada globos 
entre las piernas de 
un lado a otro. 
El niño muestra 
problemas al trasladar 
globos entre sus 
piernas. 
El niño presenta 
interés al momento 
de trasladar 
globos. 
El niño coordina 
entre sus piernas 
el traslado de los 
globos. 
Desplaza un aro 
con ayuda de su 
pie. 
El niño muestra 
dificultad al desplazar 
un aro en su pie. 




con el aro. 





en conjunto con 
el aro. 
Camina en punta 
de pies seis o más 
pasos. 
El niño tiene poco 
interés en la actividad 
al momento de 
caminar en puntas. 
El niño camina en 
puntas con ayuda 
de la docente para 
encaminarlo. 
El niño se 
desenvuelve de 
manera libre al 
realizar la 
actividad. 
Tumba botellas con 
agua y arena con 
un pie. 
El niño lanza las 
pelotas utilizando toda 
la parte del pie. 
El niño tumba las 
botellas, pero 
presenta poca 
dificultad en dicha 
actividad. 
El niño cumple 
con lo asignado 
en la función 
manteniéndose 
con un pie. 
Mantiene el 




arroz en su pie. 
El niño presenta 
inconveniente al 
mantener en equilibrio 
en un pie.  
El niño tiende a 
mantenerse en 
equilibrio con su pie 
con ayuda a la 
docente. 
El niño se 
mantiene sin 
dificultad en un 





pasándolo con el 
pie. 
El niño presenta 
obstáculo al aplastar 
los globos en un pie.  
El niño presenta 
interés al aplastar 
los globos con un 
pie. 
El niño brinda 
rendimiento y 
aplasta con un pie 
los globos. 
Camina y salta con 
las piernas juntas. 
El niño presenta 
inconveniente al 
momento de caminar 
y saltar. 
El niño con apoyo 
de la maestra se 
desenvuelve en 
dicha actividad. 
El niño presenta 
disposición en la 
actividad al 
momento de 
caminar y saltar. 
Patea la pelota 
dentro de un arco. 
El niño realiza la 
actividad con 
dificultad en el 
momento de patear la 
pelota. 
El niño presenta 
intereses al 
momento de patear 
la pelota en 
compañía de la 
docente. 
El niño muestra 
sumo interés al 
patear la pelota 
en el arco. 
Salta con los dos 
pies, cayendo en el 
mismo lugar. 
El niño presenta 
dificultad al momento 
de saltar con los dos 
pies. 
El niño presenta 
intereses en 
compañía la 
docente al saltar 
con los dos pies. 
El niño presenta 
disposición en 
dicha actividad 
logrando caer en 
un mismo lugar. 








El niño en 





El niño muestra 
inclinación en la 





Salta con un solo 
pie sobre la línea 
ondulada trazada. 
El niño no muestra 
interés por dicha 
actividad al momento 
de saltar en líneas 
ondulada. 
El niño muestra 
interés y salta por 
la línea sea 
ondulada como 
trazada. 
El niño usa la 
mayoría el 
equilibrio y el 
mantenimiento de 
sus piernas. 
Se desplaza sobre 
rodillas y manos. 
El niño realiza 
movimientos 
deliberados sin 
El niño identifica 
con poca dificultad 
en el 



























movimiento de las 





rodillas y manos. 
Salta en un pie. 
El niño presenta 
dificultad al 
movimiento de su pie 
al momento de saltar. 
El niño identifica 
con poca 
disposición al 
momento de saltar 
en un pie. 
El niño logra 
seguir los 
movimientos de 
su cuerpo a 
través de saltos 






Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 
 
Variable coordinación visomotriz  
 
Dimensiones coordinación óculo manual 
Intervalo Nivel Descripción 
[30-59] Inicio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos se 
encuentran poco concentrados por las 
actividades visomotriz, en ocasiones no 
participan de ellas. 
[60-81] Proceso 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos presentan 
poco interés y inseguridad en las actividades 
visomotriz. 
[82-90] Logrado 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre los intervalos demuestran 
intereses e iniciativa por la coordinación 
visomotriz, en muchas ocasiones siendo 
constantes en las actividades 
Intervalo Nivel Descripción 
[14-27] Inicio 
Los niños cuya puntuación se encuentran en 
este intervalo muestran mayor dificultad y 
poco interés en el desarrollo de las actividades 
óculo manual. 
[28-37] Proceso 
Los niños cuya puntuación se encuentran 
entre estos intervalos se muestran inseguros y 
necesitan de acompañamiento de la docente 
para realizar las actividades. 
 










Los niños cuya puntuación total se encuentran 
comprendida entre estos intervalos 
demuestran intereses en la motricidad y 
demuestran iniciativa en las actividades de 
coordinación óculo manual 
Intervalo Nivel Descripción 
[16-30] Inicio 
Los niños cuya puntuación se encuentran 
entre estos intervalos se muestran con poca 
iniciativa y su atención es limitada en las 
actividades que realiza. 
[31-43] Proceso 
Los niños cuya puntuación se encuentran 
entre estos intervalos necesitan de apoyo de 
la docente en las actividades y muchos de 
ellos no toman atención en la actividad. 
[44-48] Logrado 
Los niños cuya puntuación se encuentran 
entre estos intervalos demuestran buen 
desempeño en las actividades gráficos, 





Baremo de las puntuaciones generales 
 
 















Logrado 82 - 90 
Proceso 60 - 81 
Inicio 30 - 59 




Puntaje mínimo 30 
Puntaje máximo 90 




Puntaje mínimo 14 
Puntaje máximo 42 
Categoría Intervalos 
Logrado 38 – 42 
Proceso 28 – 37 
Inicio  14 – 27 
Categoría Intervalos 
Logrado 44 – 48 
Proceso 31 – 43 
Inicio  16 – 30 




Puntaje mínimo 16 
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Descripción y valoración de los ítems  
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Grafomotricidad 








Ubica el lugar 
donde se le indica 
“al lado de” 
El niño no tiene 
ubicación “al lado de” 
en dicha actividad. 
El niño realiza 
movimientos con 
sus dedos “al lado 
de” 
El niño usa la 
parte de su mano 
para indicar “al 
lado de” 
Ubica el lugar 
donde se le indica 
“cerca de” 
El niño no tiene 
conocimiento al 
indicar “cerca de” 




El niño utiliza la 
parte de su 
cuerpo para 
ubicar “cerca de”. 
 
Ubica el lugar 
donde se le indica 
“lejos de” 
El niño presenta 
dificultad al indicar 
“lejos de” 
El niño realiza 
movimientos de su 
cuerpo en 
compañía de la 
docente. 
El niño utiliza de 
forma coordinada 
la parte de su 
cuerpo “lejos de” 
 
 
Ubica el lugar 
donde se le indica 
“arriba – abajo” 
El niño presenta 
dificultad al ubicarse 
en indicar cual es 
“arriba-abajo” 
El niño con ayuda 
realiza algunos 
movimientos de su 
cuerpo. 





Ubica el lugar 
donde se le indica 
“encima- debajo” 
El niño presenta 
dificultad al momento 





















Ubica el lugar 
donde se le indica 
“delante de – 
detrás de” 
El niño tiende a no 
ubicarse “delante de – 
detrás de” 
 
El niño muestra 
interés al momento 
de ubicar “delante 
de – detrás de” 






Ubica el lugar 
donde se le indica 
“cerca de – lejos 
de” 
 
El niño tiende a tener 
una dificultad al 
momento de indicar 
“cerca de – lejos de” 
 
El niño realiza 
algunos 
movimientos 
indicando el” cerca 
de – lejos de” 
El niño realiza 
con facilidad los 
movimientos 




Ubica el lugar 
donde se le indica 
“dentro- fuera” 
El niño tiende a tener 
una dificultad y 
desviar la guía 
designada. 
 
El niño tiene 
previos 
conocimientos 
sobre su lugar 
“dentro – fuera” 
El niño lograr 
utilizar su cuerpo 
indicando el 
“dentro - fuera.” 
Ubica el lugar 
donde se le indica 
“centro” 
El niño necesita 
acompañamiento para 
seguir su ubicación 
“centro” 
 




El niño participa 
de forma 
espontánea a 
ubicar su “centro” 
 
Ubica el lugar 
donde se le indica 
“hacia adelante – 
hacia atrás” 
El niño realiza 
movimientos, pero 
con bajo interés en el 
ejercicio. 
El niño con ayuda 
de la docente se 
pronuncia su 
ubicación “hacia 
adelante – hacia 
atrás” 
El niño participa 
de forma libre 
indicando “hacia 
adelante – hacia 
atrás” 
Ubica el lugar 
donde se le indica 
“aun lado – al otro 
lado” 
El niño realiza formas, 
pero con bajo interés 
en el ejercicio del 
lugar “aun lado – al 
otro lado”. 
El niño con ayuda 
de la maestra 
presenta “aun lado 
– al otro lado” 
El niño participa 
de forma libre y 
espontanea 
indica su “aun 





Ubica el lugar 
donde se le indica 
“entre – en medio” 
El niño tiene poco 
interés por seguir 
instrucciones 
mediante su “entre – 
en medio” 
El niño en 
compañía de la 
maestra realizar 
trabajos pocos a su 
interés. 
El niño sigue con 
facilidad 
instrucciones al 
momento de la 
actividad. 
Ubica el lugar 
donde se le indica 
“primero – segundo 
- tercero” 
El niño reconoce su 
lugar “primero – 
segundo - tercero” 
El niño presenta 
interés en su 
ubicación “primero 
– segundo - 
tercero” 



















El niño aun presenta 
dificultad al realizar 
ejercicios de su 
lateralidad 
El niño tiene 
interés al realizar 
los ejercicios de su 
lateralidad. 




Se desplaza de 
dirección (izquierda 
– derecha) 
El niño presenta 
inconveniente al 
desplazarse.  
El niño con ayuda 













acuerdo a la 
lateralidad 
El niño presenta 
inconvenientes al 
trabaja en actividades 
de su lateralidad. 




actividades de su 
lateralidad. 
El niño maneja 
con buen interés 
al trabajar en 
actividades de su 
lateralidad. 
Reconoce los lados 
derecho e izquierdo 
en otro niño 
El niño muestra 
problemas al 
El niño presenta 
interés al momento 
de reconocer su 
El niño coordina 
entre sus lados  
reconocer su lado 
 
 
reconocer su lado 
derecho e izquierdo   
lado derecho e 
izquierdo   
derecho e 
izquierdo   
 
Reconoce sus 
lados (derecho e 
izquierdo) frente al 
espejo 
El niño muestra 
dificultad al 
desplazarse de 
derecha a izquierda. 
El niño muestra 
disposición al 
ejercer sus lados 
reconocer su lado 
derecho e 
izquierdo   
El niño se 
mantiene en 
coordinación al 
reconocer su lado 
derecho e 
izquierdo   
Tiene definido su 




El niño tiene poco 
interés en la actividad 
al momento de definir 
su lateralidad. 




El niño se 
desenvuelve de 
manera libre al 
realizar la 
actividad. 
Sigue patrones de 
escritura de 
izquierda a derecha 
y de arriba abajo 
El niño no demuestra 
los patrones de 
derecha e izquierda. 
El niño reconocer 
sus patrones con 
poco interés 
mediante sus lados 
reconocer su lado 
derecho e 
izquierdo   
El niño cumple 




lados derecho e 
izquierdo   
Tiene control de su 
lado (izquierda e 
derecho) tanto en 
la mano y pie 
El niño presenta 
inconveniente al 
mantener un control 
de su lado derecho e 
izquierdo   
El niño tiende 
reconocer su lado 
izquierdo y derecho 
tanto en mano y 
pie. 
El niño se 
mantiene sin 
dificultad su 
control de mano y 
pie de su lado 
izquierdo y 





derecha, arriba – 
abajo) en el 
cuaderno, libros y 
hojas 
El niño presenta 
obstáculo al identificar 
sus lados izquierda – 
derecha, arriba – 
abajo.  
El niño presenta 
interés al reconocer 
e identificar sus 
lados en dicha 
actividad 
El niño brinda 
rendimiento en los 
diferentes lados 
izquierda – 




















(arriba – abajo) en 
el cuaderno, libros 
y hojas de 
actividades 
El niño presenta 
inconveniente al 
momento de 
identificar arriba – 
abajo en el cuaderno. 
El niño con apoyo 
de la maestra se 
desenvuelve en 
dicha actividad. 
El niño presenta 





Realiza trazos de 
arriba hacia abajo 
El niño realiza la 
actividad con 
dificultad al realizar 
los trazos arriba hacia 
abajo. 
El niño presenta 
intereses al 
momento de 
realizar sus trazos 
de arriba hacia 
abajo 
El niño muestra 
sumo interés 
realizar sus 
trazos de manera 
adecuada. 
Realiza trazos de 
izquierda a derecha  
El niño presenta 
dificultad al momento 
de trazar de la 
izquierda a derecha 




trabajar los trazos. 












Descripción estadística por variable y dimensiones  




Dimensiones Ubicación espacial  
Intervalo Nivel Descripción 
[25-49] Inicio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos se 
encuentran poco concentrados por las 
actividades grafomotriz, en ocasiones no 
participan de ellas. 
[50-67] Proceso 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos presentan 
poco interés e inseguridad en las actividades 
grafomotriz. 
[68-75] Logrado 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre los intervalos demuestran 
intereses e iniciativa por la grafomotricidad, en 
muchas ocasiones siendo constantes en las 
actividades. 
Intervalo Nivel Descripción 
[13-25] Inicio 
Los niños cuya puntuación se encuentran en 
este intervalo muestran mayor dificultad y 
poco interés en el desarrollo de las actividades 
de la ubicación espacial. 
[26-35] Proceso 
Los niños cuya puntuación se encuentran 
entre estos intervalos se muestran inseguros y 
necesitan de acompañamiento de la docente 
para realizar las actividades. 
 










Los niños cuya puntuación total se encuentran 
comprendida entre estos intervalos 
demuestran intereses en su capacidad y 
demuestran iniciativa en las actividades de 
ubicación espacial. 
Intervalo Nivel Descripción 
[12-22] Inicio 
Los niños cuya puntuación se encuentran 
entre estos intervalos se muestran con poca 
iniciativa y su atención es limitada en las 
actividades que realiza. 
[23-32] Proceso 
Los niños cuya puntuación se encuentran 
entre estos intervalos necesitan de apoyo de 
la docente en las actividades y muchos de 
ellos no toman atención en la actividad. 
[26-36] Logrado 
Los niños cuya puntuación se encuentran 
entre estos intervalos demuestran buen 
desempeño en las actividades gráficos, 





Baremo de las puntuaciones generales 
 
 






















Puntaje mínimo 25 
Puntaje máximo 75 




Puntaje mínimo 13 













Puntaje mínimo 12 


















MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO: Coordinación visomotriz y la grafomotricidad en la preescritura, lima 2019 









Coordinación visomotriz   
 
Dimensiones: 
1. Coordinación óculo manual 
2. Coordinación óculo pedal  
 
 Escala de medición 
 
3 = Logrado (L)  
2 = Proceso (P) 
1 = Inicio (I)  
------------------------ 













TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo 
 
DISEÑO:  No Experimental – 
correlacional – transversal  
 







M = Muestra 
Ox = Variable actitudes maternas  
Oy = Variable autoestima  
r = Relación  
Población: 50 niños de 5 años. 
Muestra:   50 niños de 5 años. 
Marco muestral: Nóminas de matrícula 
Unidad de análisis: Cada niño de 5 años 
de la I.E.I “Independencia” 
Técnica: Encuesta 
Instrumento de recolección de datos: 
Cuestionario 
¿Cuál es la relación entre la coordinación y 
la grafomotricidad en la preescritura en 
niños de 5 años en la Institución Educativa 
Independencia 2019? 
Determinar qué relación existe entre 
la coordinación visomotriz y la 
grafomotricidad en la preescritura en 
niños de 5 años en la Institución 
Educativa Independencia 2019 
Existe relación entre la coordinación 
visomotriz y la grafomotricidad en la 
preescritura en niños de 5 años en la 









1. ¿Qué relación existe relación entre la 
coordinación visomotriz y la ubicación 
espacial en la preescritura en niños de 5 
años en la Institución Educativa 
Independencia 2019? 
 
2. ¿Qué relación existe relación entre la 
coordinación visomotriz y la 
direccionalidad en la preescritura en niños 
de 5 años en la Institución Educativa 
Independencia 2019? 
 
1. Establecer qué relación existe entre la 
coordinación visomotriz y la 
ubicación espacial en la preescritura 
en niños de 5 años en la Institución 
Educativa Independencia 2019 
 
2. Establecer qué relación existe entre la 
coordinación visomotriz y la 
direccionalidad en la preescritura en 
niños de 5 años en la Institución 
Educativa Independencia 2019 
 
H1:  Existe relación entre la coordinación 
visomotriz y la ubicación espacial en la 
preescritura en niños de 5 años en la 
Institución Educativa Independencia 
2019 
 
H2.   Existe relación entre la coordinación 
visomotriz y la direccionalidad en la 
preescritura en niños de 5 años en la 
Institución Educativa Independencia 
2019 
 
 
Anexo 7 
Consentimiento informado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
